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Ȼɢɤɨɜ ȼɚɥɟɪɿɣɘɯɢɦɨɜɢɱ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
Ƚɚɩɨɧ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ ȼɚɫɢɥɿɜɧɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɰɟɧɬɪɭɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɥɟɫɤɚɱ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʌɶɜɨɜɢɱ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȽɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨɰɟɧɬɪɭɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ 
ɋɍɑȺɋɇȺɋɌɊɍɄɌɍɊȺȺȼɌɈɆȺɌɂɁɈȼȺɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂɋɌȺɌɂɋɌɂɑɇɈȲ 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱȲɉɊɈȾȱəɅɖɇȱɋɌɖȱɊɈɁȼɂɌɈɄɁȺȽȺɅɖɇɈɈɋȼȱɌɇɖɈȲ 
ɒɄɈɅɂ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍɫɬɚɬɬɿɞɨɜɨɞɹɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɝɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫɿɨɛɪɨɛɤɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯɬɚɡɜɿɬɧɨɫɬɿɜɫɢɫɬɟɦɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɂɨɝɥɹɞɭ 
ɧɚ ɰɟ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
 Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɲɤɨɥɚɦɢ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. 
 ɇɟɜɩɢɧɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɥɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɬɚɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹʀʀɩɪɚɰɿ, ɲɜɢɞɤɚɡɦɿɧɚɬɟɯɧɿɤɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ʀʀ ɫɬɚɧɭ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɡ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢɥɸɞɢɧɢ, ɳɨɛɚɠɚɽɨɬɪɢɦɚɬɢɨɫɜɿɬɭ. 
 Ɉɞɧɢɦɡɝɨɥɨɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɭɰɿɣɜɢɤɥɸɱɧɨɜɚɠɥɢɜɿɣɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿɣɫɩɪɚɜɿɽ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɧɚ ɜɫɿɯ ʀʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ). ɍɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɰɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɪɨɡɜɢɬɨɤɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɪɨɛɢɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɛɭɞɨɜɢ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɹɤɚ ɛ ɛɭɥɚ ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɟ ɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌ. 
 əɤɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɣɟɬɚɩɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɭɱɧɭ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɥɚɜɿɲɧɢɯ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɦɚɲɢɧ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ, ɭ ɧɨɜɢɣ ɫɬɚɧ, ɜɿɞɦɿɧɧɨɸ 
ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɞɚɧɢɯ. 
 ȼɢɞɿɥɢɦɨɧɢɡɤɭɪɹɞɩɪɨɛɥɟɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɭ (ɦɿɠ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ⱦɨɱɢɫɥɚɬɚɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦɫɥɿɞɜɿɞɧɟɫɬɢ: 
           ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɩɪɨɩɭɫɤɧɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɚɧɚɥɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɣ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɡɦɭɲɭɽ ɡɧɢɠɭɜɚɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɭ 
ɪɚɡɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɧɢɠɧɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɞɚɧɿ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚɝɪɟɝɭɸɬɶɫɹ (ɡɧɢɠɭɽɬɶɫɹ ɝɥɢɛɢɧɚɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ), ɳɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɡɚɞɚɱ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɢɯ), ɪɨɛɢɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɿɫɬɨɬɧɟ 
ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɞɚɱ (ɫɭɬɬɽɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ʀɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦ, ɳɨ ɩɪɨɬɿɤɚɸɬɶ ɜ ɨɫɜɿɬɿ) ɿ, ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɰɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ (ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɧɚɜɿɬɶ ɞɨ 
ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯɡɧɚɱɟɧɶ); 
           ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ ɦɿɠ ɪɿɜɧɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ʀɯ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɡɧɢɠɭɽ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɨɛɦɟɠɭɽ ɡɚ ɱɚɫɨɦ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɬɚɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ; 
           ɨɛɦɟɠɟɧɿɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɧɚɪɿɡɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɿɜɧɹɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ (ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ), ɳɨ ɡɚ ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɨɛɫɹɝɿɜɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɢɯɞɚɧɢɯ, ɞɨɫɢɬɶɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɯɚɥɝɨɪɢɬɦɚɯ ʀɯɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɲɭɤɭ ɣ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ) ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɱɚɫɭ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ ɰɿ ɰɿɥɿ, ɧɟɦɢɧɭɱɟ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɹɜɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɳɨ ɧɟ 
ɭɫɭɜɚɸɬɶɫɹ (ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ)  ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɡɚɰɢɯɠɟɩɪɢɱɢɧ, ɱɚɫɬɨɧɟɭɫɭɜɚɸɬɶɫɹɩɨɦɢɥɤɢɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɿɞ ɡɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɢɦ ɧɢɠɱɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɪɿɜɧɿɜɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ; 
           ɿɫɬɨɬɧɭ ɪɿɡɧɢɰɸ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɨɞɧɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɪɿɜɧɹɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɧɟɞɨɡɜɨɥɹɽɞɨɫɹɝɬɢɽɞɧɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɳɨɞɨ ʀɯ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ; 
           ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɿɫɬɶ ɿ ɛɚɝɚɬɨɟɬɚɩɧɿɫɬɶ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɭ ɪɚɡɿ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɡɦɿɧ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ʀɯ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɽ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶɪɨɛɿɬɿɩɿɞɜɢɳɭɽɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɜɧɟɫɟɧɧɹɜɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɟɪɟɤɪɭɱɭɜɚɧɶ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚɜɦɢɫɧɢɯ), ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɬɢɯ, ɤɨɬɪɿ 
ɩɨɝɚɧɨɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹɜɢɹɜɥɟɧɧɸɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɤɨɧɬɪɨɥɸɞɚɧɢɯ; 
           ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɱɚɫɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ, ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ (ɤɭɥɶɬɭɪɚ) ɩɪɚɰɿɡɨɛɪɨɛɤɢɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɞɚɧɢɯɜɨɪɝɚɧɚɯɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɨɸ (ɧɟɩɪɟɫɬɢɠɧɚ, ɧɢɡɶɤɨɨɩɥɚɱɭɜɚɧɚ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɭɱɧɚ ɩɪɚɰɹ, ɳɨ ɡɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀɜɢɫɨɤɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɿɧɢɡɶɤɨɝɨɪɿɜɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɪɨɛɿɬɧɨɫɢɬɶ 
ɪɭɬɢɧɧɢɣ, ɧɟɪɢɬɦɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡ ɩɿɤɨɜɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦɢ), ɳɨ 
ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɤɚɞɪɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɛɨɪɭ, ɜɢɫɨɤɚ ɩɥɢɧɧɿɫɬɶ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɤɚɞɪɿɜ) ɿ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ. 
ɉɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ, ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɢɦɢ 
ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɚɥɭɡɟɜɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɪɨɛɥɹɬɶɰɸɛɚɡɭɞɚɧɢɯɫɭɬɬɽɜɨ 
ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɚɦ ɿ ɨɛ
ɽɤɬɚɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. ɐɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ, 
ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹɭɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿɽɞɢɧɨʀɬɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɨɫɧɨɜɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹɪɿɲɟɧɶ 
ɜ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɪɨɛɿɬɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯɩɨɦɿɬɧɨ 
ɡɧɢɠɭɽɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɫɶɨɝɨɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
 Ɉɞɧɢɦɡɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɳɨɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ. ɐɟɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɜɥɚɫɧɟ , 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɭɬɬɽɜɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɿ 
ɧɚɹɜɧɢɯɪɟɫɭɪɫɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɚɧɚɥɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɚɥɭɡɟɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɛɚɡɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ. 
 Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɣɨɝɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɬɪɢɛɭɬɢ: ɪɟɤɜɿɡɢɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, (ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɪɟɤɜɿɡɢɬɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ), ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɫɚɦɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɚɛɨ ɫɯɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ), ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ȼɢɡɧɚɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨɡɚɭɦɨɜɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɨɫɧɨɜɿ ȱɄɌ, 
ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɫɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɡɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɪɨɰɟɫɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɤɥɚɞɭɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɧɚɤɨɠɧɨɦɭ 
ɡɰɢɯɪɿɜɧɿɜ. 
 ȱɫɧɭɸɱɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɪɢɫ. 1) ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɤɨɠɧɨɦɭ ɡɪɿɜɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ. ɇɢɧɿ 
ɞɥɹɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɪɚɣɨɧɧɨɝɨɬɚɨɛɥɚɫɧɨɝɨɪɿɜɧɿɜɹɤɿɫɧɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɭ 
ɹɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɹɤɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: ɩɨɜɧɨɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀʀ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɭɫɩɿɯ 
ɦɨɠɧɚɬɿɥɶɤɢɬɨɞɿ, ɤɨɥɢɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɛɭɞɟɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ, 
ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɬɪɶɨɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ. Ɉɞɧɚɱɟ, ɧɢɧɿ ɞɿɸɱɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿɩɨɜɧɿɫɬɸɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɠɨɞɧɨɦɭɡɰɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜ. ɍɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɰɟɡɭɦɨɜɥɟɧɨ 
ɬɢɦ, ɳɨɧɚɤɨɠɧɨɦɭɪɿɜɧɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɚɣɠɟɩɨɜɧɿɫɬɸɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢɪɭɱɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɜɨɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɡɦɟɧɲɭɽ ɹɤ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɛɚɜɥɹɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ 
ɜɢɳɢɯɪɿɜɧɿɜɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɨɧɚɣɛɿɥɶɲɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀɿɪɟɚɥɶɧɨʀɩɟɪɜɢɧɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
 Ɂɚ ɬɚɤɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɬɟɪɦɿɧɢ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɪɨɡɬɹɝɭɸɬɶɫɹɧɚɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɞɨɜɝɢɣɱɚɫ. Ɍɚɤ, ɹɤɳɨɬɟɪɦɿɧɩɨɞɚɧɧɹɩɟɪɜɢɧɧɨʀɮɨɪɦɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɁɇɁ-1 ɧɚ 
ɪɚɣɨɧɧɿɪɿɜɧɿɽ 10 ɜɟɪɟɫɧɹ, ɬɨɬɟɪɦɿɧɩɨɞɚɧɧɹɡɜɟɞɟɧɨɝɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨɡɜɿɬɭɡɚɮɨɪɦɨɸ 
76-ɊȼɄ ɧɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ – 5 ɠɨɜɬɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɩɥɚɧɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɧɚ 2005 ɪɿɤ. Ɂɚɰɟɣɩɟɪɿɨɞɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɪɚɣɨɧɧɢɯ ɿ 
ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɪɢɣɨɦɭ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɡɜɿɬɿɜɡɚɮɨɪɦɨɸɁɇɁ-1, ʀɯɤɨɧɬɪɨɥɸɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɚɣɨɧɧɢɯɬɚɨɛɥɚɫɧɢɯ 
ɡɜɿɬɿɜɡɚɮɨɪɦɨɸ 76-ɊȼɄ. Ɍɨɛɬɨ, ɡɜɟɞɟɧɚɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɚɡɜɿɬɧɿɫɬɶɧɚɩɨɱɚɬɨɤɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɤɭɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɧɚɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɦɭɪɿɜɧɿɬɿɥɶɤɢɜɤɿɧɰɿɠɨɜɬɧɹ. ɉɪɨɰɟɫɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɡɜɿɬɿɜɡɚɮɨɪɦɚɦɢȾ-4, Ⱦ-5, Ⱦ-6, Ⱦ-7, Ⱦ-8, Ⱦ-9 ɡɩɟɪɜɢɧɧɨʀɮɨɪɦɢɁɇɁ-1 ɧɚ 
ɪɚɣɨɧɧɢɯɿɨɛɥɚɫɧɢɯɪɿɜɧɹɯɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹɚɠɞɨɥɢɫɬɨɩɚɞɚɦɿɫɹɰɹ. Ɉɫɬɚɧɧɿɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ 
ɡɜɿɬɢɩɨɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɡɚɮɨɪɦɚɦɢȾ-5 ɿȾ-8 ɧɚɞɯɨɞɹɬɶɬɿɥɶɤɢɜ 
ɝɪɭɞɧɿɦɿɫɹɰɿ. 
 Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɡɚ ɬɚɤɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɪɨɡɬɹɝɭɸɬɶɫɹ ɦɚɣɠɟ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɦɿɫɹɰɿ. ɑɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɬɚɰɿɧɧɿɫɬɶɬɚɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɱɢɧɟɜɬɪɚɬɢɥɚɜɨɧɚɫɜɨɸɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ? Ɍɚɤ, 
ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨɜɬɪɚɬɢɥɚ. Ɂɚɰɟɣɱɚɫɭɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɜɿɞɛɭɥɢɫɶɫɭɬɬɽɜɿɡɦɿɧɢ, ɚɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿ 
ɜɢɦɭɲɟɧɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɫɜɨʀ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ɍɨɦɭ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɟɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɤɨɥɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɧɟɜɱɚɫɧɨ, ɚɣɽɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦɢ. 
Ɋɢɫ.1. ɌɟɯɧɨɥɨɝɿɹɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɫɬɚɬɡɜɿɬɧɨɫɬɿɜɿɞɁɇɁɩɨɪɿɜɧɹɯɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɦɧɚɩɨɱɚɬɨɤ 2005 ɪɨɤɭ) 
 
 əɤ ɩɨɤɚɡɚɜ ɚɧɚɥɿɡ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɦ ɿ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɢɦ ɭ ɞɿɸɱɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɽ ɪɚɣɨɧɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ (ɪɚɣɨɧɧɿ 
ɜɿɞɞɿɥɢ ɨɫɜɿɬɢ), ɞɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɣ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɪɨɰɟɫ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ – ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɁɇɁ-1 (ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ) ɭɫɿɯ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯɮɨɪɦɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɪɚɣɨɧɧɨɝɨɪɿɜɧɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (76-ɊȼɄ, Ⱦ-4, 
Ⱦ-5, Ⱦ-6, Ⱦ-7, Ⱦ-8, Ⱦ-9). ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɧɚ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɰɢɯ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɫɭɦɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ 
ɨɛɥɚɫɧɿɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɡɜɿɬɢɡɚɤɨɠɧɨɸɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɮɨɪɦ. 
 Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɹɤɟ ɠ ɦɿɫɰɟ ɜ ɞɿɸɱɿɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ȱɄɌ. əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɪɢɫ.1, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɨɛɪɨɛɤɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɪɿɜɧɹ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ, ɹɤ ɭɠɟ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ, 
Ɉɛɥɚɫɧɢɣ   ɪɿɜɟɧɶ 
76-ɊȼɄ 
Ⱦ-4, Ⱦ-5, Ⱦ-6, 
Ⱦ-7, Ⱦ-8, Ⱦ-9 
83-ɊȼɄ 
Ɋɚɣɨɧɧɿ 
76-ɊȼɄ 
Ⱦ-4, Ⱦ-5, Ⱦ-6, 
Ⱦ-7, Ⱦ-8, Ⱦ-9 
83-ɊȼɄ 
Ɉɛɥɚɫɧɿ 
Ɋɚɣɨɧɧɢɣ   ɪɿɜɟɧɶ Ɋɿɜɟɧɶɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ  
 
ɁɇɁ-1, 
83-ɊȼɄ 
ɉɟɪɜɢɧɧɿ  
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ 
76-ɊȼɄ 
Ⱦ-4, Ⱦ-5, Ⱦ-6, 
Ⱦ-7, Ⱦ-8, Ⱦ-9 
83-ɊȼɄ 
Ɋɚɣɨɧɧɿ 
Ɉɛɥɿɤɨɜɿ        
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
 
ɁɇɁ-1 
83-ɊȼɄ 
ɉɟɪɜɢɧɧɿ 
ɫɬɚɬɢɫ- 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɨɛɥɿɤɨɜɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɁɇɁ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɚɣɨɧɧɢɯ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɡɜɿɬɿɜ  ɿɡ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ (ɁɇɁ-1) 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɫɭɦɭɜɚɧɧɹ ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɪɚɣɨɧɧɢɯ 
ɡɜɿɬɚɯ. Ɍɨɦɭ, ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɫɤɥɚɞɧɿ ɡɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɨɛɥɚɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɫɭɬɬɽɜɟɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
 ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɩɨɱɢɧɚɬɢɫɶ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ ɧɚ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɫɤɪɿɡɧɨʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɬɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɚɯ, ɞɟɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹɲɤɿɥɩɪɚɤɬɢɱɧɨɡɚɤɿɧɱɟɧɚ. Ɇɨɜɚɣɞɟɩɪɨɬɿɪɟɝɿɨɧɢ, ɞɟɜɫɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɜɠɟ ɦɚɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ ɡ ɨɛɥɿɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɭɱɧɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɨɫɧɨɜɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɟɪɜɢɧɧɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀɡɜɿɬɧɨɫɬɿɧɚɪɿɜɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜɧɚɪɚɣɨɧɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɽ ɫɩɪɚɜɨɸ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɚɥɶɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɿ (ɦɚɣɠɟ ɜɫɿ) ɪɚɣɨɧɧɿ ɜɿɞɞɿɥɢ ɨɫɜɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɠɟ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ. Ɍɚ ɣ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɭɪɚɣɨɧɚɯɜɿɞɧɨɫɧɨɧɟɜɟɥɢɤɚ (ɜɿɞ 5 ɞɨ 70 ɲɤɿɥ). Ɂɚ 
ɬɚɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɁɇɁ-1 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜ ɫɬɢɫɥɿ ɬɟɪɦɿɧɢ (1-3 ɞɧɿ). ɋɬɜɨɪɟɧɚ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɚɡɚ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɬɚɤɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɛɚɡɡɚɮɨɪɦɨɸɁɇɁ-1 ɧɚɨɛɥɚɫɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɰɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɭ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɤɪɚɳɢɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚ ɬɚɤɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ ɦɚɣɠɟ ɜɞɜɿɱɿ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
 Ɉɞɧɚɱɟ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɟɮɟɤɬ ɳɨɞɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɛɚɡɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. ȱ, ɹɤ 
ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀʀ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɞɨɫɹɝɚɽɧɚɣɜɢɳɨɝɨɪɿɜɧɹ. 
 ɇɚ ɪɢɫ. 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɤɚɧɚɥɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɛɚɡɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɞɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɬɚɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɧɚɥɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɜɞɚɽɬɶɫɹ 
ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɡɛɚɜɢɬɢɫɶ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ, 
ɝɚɥɭɡɟɜɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿɨɪɝɚɧɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɤɨɠɧɨɦɭɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɪɿɜɧɿɜɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɜɫɿɽʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ (ɞɨ ɪɿɜɧɹ ʀʀ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜ ɞɟɹɤɿɣ ʀɯ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ), ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɨɸɰɿɥɤɨɦɡɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹɜɿɞɪɨɛɿɬɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɽʀɛɚɡɢɞɚɧɢɯ. 
 
 
Ɋɢɫ.2. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɫɯɟɦɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɫɬɚɬɡɜɿɬɧɨɫɬɿɜɿɞɁɇɁɩɨɪɿɜɧɹɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
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 Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɿɥɭ ɧɢɡɤɭ ɧɨɜɢɯ, ɞɭɠɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ, ɹɤ ɧɚ ɪɚɣɨɧɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɚɞɚɱ. ɐɟ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, – ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɨɛɥɿɤ ɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ ɭɱɧɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɬɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɜɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀɛɚɡɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɭɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɡɚɤɥɚɞɨɦɬɨɳɨ. 
 ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɳɢɦ ɪɿɜɧɹɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ (ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) ɛɚɱɢɬɢ ɫɬɚɧ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɜɢɹɜɥɹɬɢʀʀɜɭɡɶɤɿɦɿɫɰɹɣɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɪɟɚɝɭɜɚɬɢɧɚɜɢɹɜɥɟɧɿɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɰɸɛɚɡɭɞɥɹɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɧɚʀʀɪɿɡɧɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɪɿɜɧɹɯ. 
 ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɳɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɬɭɬ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɬɨɤɿɜɤɚɧɚɥɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɝɚɥɭɡɟɜɨʀɛɚɡɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɣ ɿɧɲɢɯ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɿ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɧɚɧɨɜɭɫɬɪɭɤɬɭɪɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɨɤɿɜɬɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
 ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɞɨɤɚɡɚɧɵ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɂɄɌ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɚɧɚɥɢɡ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. 
 Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɲɤɨɥɚɦɢ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ. 
MODERN STRUCTURE OF THE AUTOMIZED SYSTEM OF THE STATISTICAL 
INFORMATION ON ACTIVITY AND DEVELOPMENT OF THE COMPREHENSIVE 
SCHOOL 
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 In the article the advantages of ICT usage during the processing of statistical data and 
the reporting in a management system of comprehensive educational institutions are proved. In 
this connection, the problems are defined and the analysis of existent state of information 
supply of comprehensive educational institutions is conducted. 
 Keywords: information and communication technologies, comprehensive educational 
institutions, management system of comprehensive schools, statistical reporting, document 
circulation. 
 
